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422 Pendudukan Jepun di Asia'Tenqgara
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH t7l
DUA tzJ muka surat.
Jawab EMPAT [4] soalan.
Semua soalan membawa nilai markah yang sama.
soalan dalam
1. ffPenetrasi atau kemasukan Jepun ke Asia Tenggara sejak
zaman Meiji bermula dengan usaha-usaha bagi menyelesaikan
masalah ekonomi semasa, tetapi kemudiannya bertukar
kepada usaha menguasai Asia Tenggara dan seterusnyapenaklukan pada l-941- . " ( eric Robertson )
Bincangkan pernyataan ini dengan merujuk kepada hubungan
mana-mana negara di Asia Tenggara dengan Jepun sebelum
t942.
Sejauh manakah sikap patriotik di kalangan para elit
tempatan penting di dalam menentukan tindakan mereka
berkerjasama dengan,Jepun? Perbincangan perlulah merujuk







sebarang dasar terhadap -Islam' di
5.
Dengan merujuk sama ada.kepada Pattani atau Isan, . sejauh
manikah kehadiran Jepun di Siam telah memperhebatkan
perasaan anti-pusat?
"Di lihat dari perspektif sejarah, pendudukan Jepun, jauhdaripada membantu pertumbuhan nasionalisme Vietnam





6. I'Sumban$an Jepun terhadap nasionalisme tempatan dapatdilihat melalui penubuhan tentera-tentera pribumi sepertidi Indonsia atau Myanmarr'.
Bincangkan.
7. Setujukah anda bahawa hubungan Jepun dengan Asia Tenggarapada masa kini menampakkan ciri-ciri imperialisme yang
l-ebih canggih dengan kesan yang lebih dahsyat daripadi
zaman Lingkungan Sekemakmuran Asia Timur Raya?
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